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Abstract: In this paper is mainly proceeding from the meaning of regional effects about industrial clusters, made analysis 
with the types of effects and their mutual relations, and then pointed out the four factors which impact the effects, finally 
taken a Construction with the indicator system of effects.
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